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Titah SultanSharafuddinikhlas
UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM)
merasaamatkecewadansedihde-
ngan tindakan individu yang me-
rendah-rendahkan titah ucapan
TuankuCanselor,SultanSharafud-
din IdrisShah(gambar) padaMajlis
Konvokesyen JJPM baru-baru ini
melaluiplatformblog.
Sesungguhnyatindakanindividu
berkenaantidak wajar dan mem-
punyaiagendahalusyangtersirat,
selaintidak menghormatinstitusi
di raja denganmenyalahgunakan
kebebasanbersuaratanpaasas.
UPM menyokong penuh titah
ucapan Tuanku Canselor, Sultan
SharafuddinIdris Shahagarpelajar
memberi fokus kepadaakadernik,
menjadiwargayangbertanggungja-
wab dan memparnerkansahsiah
contohkepadamasyarakat,selaras
dengankedudukanmerekasebagai
golonganterpelajar.
Nasihatbagindasupayapelajar
tidak terlibatdengangejalanegatif
dansupayaberaniuntuk mencipta
inovasike arahmeningkatkankua-
liti hidupsertamenerapkanbudaya
dan terasjati diri masya-
rakat Malaysiayang lebih
cemerlangamatlahberte-
patandengansituasisema-
sayangpenuhcabaran.
Nasihat tersebut juga
adalahselaridenganhasil
pembelajaranyang dite-
rapkan di dalarn semua
kursusUPM yangmemberi
penekanankepadaantara
lainnyaetika dan moral, keusaha-
wanan,pernikirankritisdanpenye-
lesaian masalah supaya graduan
yangdikeluarkanakanmehjadigra-
duan'functional'yangdapatmem-
beri sumbangandan impakkepada
kemakmurandankemajuanmasya-
rakatdannegara.
Pelajar universiti sebagaibakal
pernimpinmasahadapansewajar-
nya memperkasasemangatpatrio-
tik dansayangkan egarasesuaide-
ngankedudukanmerekayangmen-
jadi rolemodelkepadamasyarakat.
Pelajarjuga sehamsnyamenghor-
mati institusidi raja yangmenjadi
payungrakyatdantidakseharusnya
mengaitkantitah Tuanku
denganagendatertentu.
UPM tidak mengong-
kong pelajarmenyatakan
pendirian terutamanya
yang melibatkankebaji-
kan pelajarasalkania di-
buatmelaluisaluranyang
betul dantidak merosak-
~ kan imej universiti dan
negara. Terbaharu,pan-
danganpelajarjugadimintauntuk
pelanpembangunantanahUPMser-
ta inisiatif untuk .mempertingkat-
kan kemudahanuntuk kebajikan
pelajar.
TuankuCanseloramatrapatde-
nganuniversitidanamatmemberi-
kan penekananterhadappenero-
kaan ilmu pengetahuan dalam
membangunkanmasyarakatyang
seirnbang,majudanlestari.
Sekiranyaditeliti titah Tuanku
Canselorpada MajlisKonvokesyen
UP1'4ke-36,jelasTuankumerupakan
seorangyangberwawasandan ber-
.panlianganjauhsertatidakmempu-
nyaikepentinganperibadidanpolitik
yangsempitdanmerugikanterutama
kepadaparapelajaryangsedangme-
nuntutilmudiuniversiti.
Karnpus universiti wajar bebas
daripadapengaruhmana-manapar-
ti politik dan kepentinganpolitik
yang mengganggukestabilansua-
sanakampusyangceria,memupuk
idealismepelajarbagi menjadipe-
mimpin yangberwibawadan ma-
tang dalam pertimbangan serta
mendasarkankeputusankepadase-
suatuyangbersifatilrniahdan pe-
nyelidikan dan boleh menyokong
keputusanyangdibuat.
PenekananTuankuadalahperni-
kiranstrategikyangtidakhanyame-
mentingkankeuntunganjangkapen-
dektetapikepentinganyangberim-
pak tinggidanjangkapanjang.Ke-
matanganini bakal diterjemahkan
kepadagraduanyangakhirnyaber-
sediauntuk beradadi lapanganse-
benardenganpersediaanyangber-
teraskankepadailmupengetahuan.
Dalarn konteks UPM, pelajar
mempunyaisaluranuntukmenyua-
rakanpendapatdanpandanganm,e-
rekadanuntukitu, kejadianseperti
demonstrasijalananadalahkurang
sesuaiuntuk diarnalkandan dija-
dikan sebagaisatu-satunyapilihan
untukmenyuarakanpandanganpe-
lajarterhadapapajugayangberlaku
di sekelilingmereka.
Pelajardan orangrarnaiamnya
hamsterbukadan menerimaserta
tidak patut mempersoalkanpanda-
ngandannasihatyangbergunauntuk
kebaikanbersama,apatahlagi jika
mengaitkantitahTuankudenganse-
suatuyanglangsungtidakberkaitan
. dengankeperibadianbaginda.
Walaupunjelastitahbagindane-
utral melangkauikepentinganpo-
litik mana-manapihak, adakahin-
dividubloggerterbab.itmempunyai
agendaperibadidanpolitik kerana
siapayangmakan00,diayangterasa
pedasnya.Kita wajarbijaksanadan
matangmenilai mengikutkonteks
yangdimaksudkanolehTuanku.
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